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В статье представлены результаты исследования представле-
ний мужчин и женщин (464 человека -232 женщины и 232 муж-
чины) о физическом облике красивой женщины и ее личностных 
особенностях. Составлены описания характерные для мужчин, 
для женщин и общие характеристики. Показано, что мужчины ис-
пользуют меньшее количество характеристик, чем женщины. В то 
же время данные описания – схожи.
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В современном обществе наблюда-ется повышенный интерес к со-
циальной психологии женщин, обус-
ловленный динамикой трансформации 
сложившихся гендерных отношений 
и связанных с ними экономических 
преобразований. Изменение социаль-
ного положения женщин привлекает 
внимание к изучению «женских про-
блем», к исследованию «женского 
взгляда» на фундаментальные вопро-
сы бытия человека. Начиная со второй 
половины двадцатого века развивают-
ся как самостоятельные направления 
в гуманитарных науках, «женские» 
и «мужские» исследования, выводом 
которых стал отказ от «смешения» 
мужских и женских представлений 
о самых разнообразных культур-
ных, социальных и иных явлениях 
[Батлер Д., 2000; Брайдотти Р., 2000; 
Костикова А.А., 2001; Оукли Э., 2001; 
Пушкарева Н.Л., 2007; Ярская-Смир-
нова Е.Р., 2006]. Современная соци-
альная психология, занимаясь изу-
чением социальных представлений 
о женщинах (политике, бизнесмене, 
учителе, враче), анализируя соци-
альные представления о предназна-
чении женщин и мужчин в обществе 
[Ильин Е.П., 2001], в большей степе-
ни обращает внимание на сам объект 
представлений – женщину и, в мень-
шей степени, акцентирует внимание 
на исследовании женщин как субъек-
тов представлений о женщине. Дан-
ный ракурс изучения «женского взгля-
да» на женщину приобретает особое 
значение в связи с исследованием 
представлений о женской красоте или 
красивой женщине. 
Во все времена и во всех сооб-
ществах придавалась особая ценность 
женской красоте. Каноны женской 
красоты периодически менялись и 
не совпадали у разных наций и наро-
дов, у различных поколений и соци-
альных групп, но общечеловеческий 
смысл красоты и феномена «красивая 
женщина» оставался неизменным. 
В современном мире феномен «кра-
сивая женщина» обретает новые 
смыслы, превращаясь в культурно-ин-
формационный символ, который го-
ворит о социально-демографическом, 
экономическом, социальном статусе 
личности в обществе. Практика под-
держания красоты становится в наше 
время абсолютно легитимной, утра-
тили силу все давние ограничения на 
ее распространение [Липовецкий Ж., 
2003]. Мы являемся свидетелями ин-
дустриализации красоты, подчинения 
ее законам рынка, появления в связи с 
этим новых видов профессиональной 
деятельности. 
Понятие «красота» в контекс-
те восприятия человека чаще всего 
употребляется в связи с оценками 
внешнего облика женщины [Либи-
на Е.В., 2001; Суэми В., Фернхем А., 
2009]. Акцент на «внешней красоте» 
способствует масштабной эскалации 
визуальных образов «красивой жен-
щины», увеличивает стремление к 
совершенствованию своего внешне-
го облика, а вместе с этим повышает 
степень «обеспокоенности своей вне-
шностью», которая достигла в сов-
ременном мире размеров эпидемии 
[Рамси Н., Харкот Д., 2009; Carr A., 
Harris D., 2005]. В социальной психо-
логии внешнего облика обсуждается 
новый вид дискриминации: «looking» 
– преследование на основе внешне-
го облика. Этот вид дискриминации 
основывается на нормах «красивого/
уродливого» [Суэми В., Фернхем А., 
2009]. «Маскулинная эстетика», вы-
нуждающая женщин стремиться к 
неким эталонам красоты, начинает 
рассматриваться как подавляющая 
женщин, лишающая их индивидуаль-
ности, как средство дискриминации 
[Вольф Н., 2004; Гросс Э., 2001; Двор-
кин А., 2002]. 
Таким образом, оценка женской 
красоты сквозь призму физических 
компонентов внешнего облика ведет 
не только к возникновению новых 
негативных социально-психологи-
ческих феноменов, но и вступает в 
противоречие с трактовками женской 
красоты как репрезентации телесно-
душевно-духовного единства, как 
гармонии «внешней» и «внутрен-
ней» красоты. Учитывая данный вы-
вод, одной из проблем современной 
социальной психологии является про-
блема создания целостного образа 
«красивой женщины», проблема рас-
смотрения женской красоты, как ин-
тегратора «внешней» и «внутренней» 
формы [Зинченко В.П., 2005]. С соци-
ально-психологической точки зрения 
объединение этих компонентов женс-
кой красоты может происходить в ре-
зультате конструирования социальных 
представлений, которые являются не 
только научным понятием, но и фе-
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номеном повседневной жизни, груп-
пового социального познания [Абуль-
ханова-Славская К.Г., 2001, 2002; 
Андреева Г.М., 2005; Бовина И.Б., 
2009; Донцов А.И., Емельянова Т.П., 
1984; Московиси С., 1998; Стефанен-
ко Т.Г., 2009], выполняющего функции 
облегчения коммуникации, регуляции 
поведения и оправдания социальных 
отношений. 
Изучая представления женщин о 
красивой женщине, мы определяем 
способ интерпретации и осмысле-
ния определенной группой феномена 
«красивая женщина», той группой, 
которая чаще всего обращается к 
услугам индустрии красоты, для ко-
торой, по мнению различных СМИ, 
«красота» становится товаром, кото-
рая больше других подвержена диск-
риминации, в отношении которой все 
чаще высказывается требование, что 
женщина должна быть: «и умная, и 
красивая, и счастливая». 
В нашем исследовании приняли 
участие 464 человека (232 женщины 
и 232 мужчины). Нами был исполь-
зован метод «свободных описаний 
женской красоты», после чего «вер-
бальные описания были подвергнуты 
контент-анализу, на основе которого 
был определен набор параметров, 
относящихся к физическому облику 
красивой женщины и ее личностным 
особенностям.
В качестве физических парамет-
ров внешнего облика чаще всего на-
зывались: стройная, длинные волосы, 
большие глаза. В таблице 1 приведе-
ны частоты физических параметров 
внешнего облика, которые вошли в 
представление о красивой женщине. 
В ней также зафиксированы данные, 
отражающие влияние полового фак-
тора на частоту употребления опре-
деленных физических параметров 
внешнего облика в процессе описания 
красивой женщины.
В описании личностных харак-
теристик красивой женщины было 
использовано 553 характеристики. 
Мужчины использовали 316 характе-
ристик, женщины указали 353 харак-
теристики. «Общими» характерис-
тиками являются 116 характеристик. 
Однако если при описании физичес-
ких параметров внешнего облика кра-
сивой женщины частота выбора одних 
и тех же характеристик отличалась, 
то, описывая личностные характерис-
тики красивой женщины, и мужчины, 
и женщины описали схожие портреты 
(табл. 2).
Табл. 1
Распределение характеристик физических параметров внешнего облика,  
вошедших в представление о красивой женщине (в %)
№ Женщины Мужчины Всего
1 Стройная 28 Стройная 27 Стройная 28
2 длинные волосы 26 длинные волосы 23 длинные волосы 25
3 большие глаза 16 Брюнетка 11 большие глаза 10
4. Опрятная 13 голубые глаза 11 Высокая 8,5
5. Высокая 12 темные волосы 9 ухаживает за собой 8
6 ухаживает за собой 12 Блондинка 9 Опрятная 8
7 Ухоженная 11 стройная фигура 7 Брюнетка 7,5
8 среднего роста 10 карие глаза 7 голубые глаза 7,5
9 Аккуратная 10 хорошая фигура 7 темные волосы 7
10 правильные черты лица 10 большие глаза 6 Блондинка 6
Табл. 2
Распределение характеристик, описывающих личностные особенности красивой женщины (в %)
Женщины Мужчины Всего
1 Добрая 61 Добрая 39 Добрая 50
2 Умная 41 Умная 38 Умная 39
3 Понимающая 17 чувство юмора 19 Понимающая 17
4. Отзывчивая 16 Понимающая 18 чувство юмора 14
5. Нежная 11 Отзывчивая 13 отзывчивая 14
6 чувство юмора 10 веселая 10 нежная 10
7 Заботливая 10 Общительная 9 веселая 10
8 Мудрая 9 Нежная 8 общительная 8
9 увереная в себе 8 Заботливая 6 заботливая 8
10 веселая 7 Ласковая 5 увереная в себе 6
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Красивую женщину описывают 
как обладающую такими социально-
психологическими характеристиками, 
как добрая, умная, понимающая, с 
чувством юмора, отзывчивая, нежная, 
веселая. Можно также отметить, что 
женщины, описывая социально-пси-
хологические характеристики кра-
сивой женщины, чаще указывали на 
такие характеристики, как мудрая и 
уверенная в себе. Мужчины, описывая 
социально-психологические харак-
теристики красивой женщины, чаще 
указывали на такие характеристики, 
как общительная и ласковая.
Следует также отметить, что в 
представления о красивой женщи-
не входят такие характеристики, как 
«улыбка», «улыбчивость», которые 
объединяют «внешнюю» и «внутрен-
нюю» красоту. 
В ходе анализа, мы разделили от-
веты, описывающие физические па-
раметры внешнего облика красивой 
женщины на несколько подгрупп: 
описания фигуры/телосложения, опи-
сания формы и цвета глаз, описания 
структуры и цвета волос, описания 
формы губ, описания лица и его офор-
мления, описания цвета и структуры 
кожи. описание рук и ног. Данные 
группы были выделены с использо-
ванием большого толкового словаря с 
идеографическим описанием. 
На основе анализа описаний лич-
ностных характеристик, нами были 
отобраны 33 наиболее часто указы-
ваемых характеристики, которые ус-
ловно можно разделить на четыре 
группы: характеристики описываю-
щие интеллектуальные способности 
(умная, мудрая, не глупая); эмпатич-
ность (заботливая, умеет выслушать, 
умеет поддержать); характеристики 
«доброты» (добрая, доброжелатель-
ная) и другие характеристики (хариз-
матичная, эмоциональная).
Анализируя результативные ха-
рактеристики, мы можем отметить, 
что описывая как физические харак-
теристики внешнего облика, так и 
личностные характеристики краси-
вой женщины респонденты-мужчины 
использовали меньшее количество 
характеристик. Данный результат, 
подтверждает результаты других уче-
ных [21], о том, что речевые способ-
ности у девушек развиты лучше, чем 
у мужчин, а также утверждение о том, 
что существуют гендерные различия 
во владении лексиконом. Гендерные 
различия во владении лексиконом 
подтверждают данные о вариатив-
ности характеристик. Так мужчинами 
при описании внешне красивой жен-
щины было названо 399 – различных 
характеристик, в то время как женщи-
ны назвали 414 различных характе-
ристик. При этом женщины назвали 
246 характеристик, которых не указа-
ли мужчины, в то время как мужчины 
указали 231 характеристику
Анализ полученных данных так-
же позволяет говорить о том, что на 
данном этапе существуют сложности, 
связанные с переводом визуального 
образа красивой женщины в вербаль-
ный, что может быть обусловлено, 
например глобализацией СМИ и рек-
ламы без учета культурных особен-
ностей, а также огромное количество 
искаженных терминов и описаний, 
которые активно используется в сов-
ременной молодежной культуре. Мы 
также можем говорить, о том, что 
во многом представления мужчин и 
женщин схожи, и чаще всего они на-
зывают одинаковые характеристики, 
как физических параметров, так и 
личностных характеристик красивой 
женщины.
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